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technologie cotonnière
I. Introduction : 
la technologie, à la croisée 
du marché, de la production 
et de la transformation
La technologie est un maillon essentiel 
de la recherche sur la fibre de coton car 
elle assure l'interface entre les exigences  
du marché, les contraintes de la production  
au champ et l'industrie textile.
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Chaîne de mesure High Volume 
Instrument du laboratoire 
de technologie cotonnière du Cirad. 
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La qualité 
se construit 
d'abord au champ: 
les relations entre 
la production 
et la transformation 
ne sont pas neutres
L'évolution du  c lassem ent  c o m m e r ­
cial  d e  la fibre et  les t e n d a n c e s  du 
m a r c h é  m o n d ia l  v o n t  d a n s  le sens  
d 'u n  renforcem ent  des  liens entre les 
technologues ,  les ag ronom es  et tous 
les spécia lis tes pour  é tud ie r  et  op t i ­
miser les interactions entre le milieu, 
les m odes  de  condu i te  de  la cul ture 
e t  la qual ité  de  la fibre qui en  résul­
t e .  D ' u n  c ô t é ,  il e s t  n é c e s s a i r e  
d ' a p p r é c i e r  la qua l i té  de  m a n iè re  à 
adap te r  la p roduction  à la d em an d e ,  
en  recherchan t  le matériel végétal et 
les i t i n é r a i r e s  t e c h n i q u e s  a p p r o ­
priés ; de  l 'autre,  il conv ien t  de  rai ­
sonner  les moda lités  de  condu i te  de  
la cu l tu re  en  fonct ion  des  object ifs 
de  production  des  agriculteurs et  des  
objectifs de  qual ité  des filières et  des 
i n d u s t r i e l s .  D ' a i l l e u r s ,  c e u x - c i  
exigent de  plus en plus une  h o m o g é ­
néi té  d e  la qua l i té  d a n s  les bassins 
d e  production  : le rôle de  la t e c h n o ­
l o g i e  e s t  d o n c  c e n t r a l  c a r ,  
a u j o u r d ' h u i ,  o n  v o i t  b i e n  q u e  les 
c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  c o t o n  g r a i n e  
récolté  sont  très variables d 'u n e  par ­
celle  à une  autre.  De plus,  les o p é ra ­
t ions d e  post - récolte ,  qui net to ient,  
s é pa ren t  et  tr ansfo rm ent  les graines 
et  les fibres, sont  des  processus c o m ­
p lexes  p o u r  lesquels  des  d é p r é c i a ­
t i o n s  p lu s  ou  m o i n s  p é n a l i s a n t e s  
existent.
La fibre réclame 
des recherches 
cognitives, 
des procédés 
industriels et 
des appareillages 
de mesure 
spécifiques
Le p o s i t i o n n e m e n t  c e n t r a l  d e  la 
te ch n o lo g ie  c o to n n iè re  est  d 'a u ta n t  
plus im portan t  q u e  cer ta ines  c a r a c ­
t é r i s t i q u e s  d e  q u a l i t é  d e v i e n n e n t  
a u j o u r d 'h u i  pr io ri ta i res sur le m a r ­
c h é  mondial ; à titre d 'exem ple ,  les 
industriels d e m a n d e n t  du co ton sans 
c o n t a m i n a n t  d an s  la fibre (collage, 
d é b r i s  d e  c o q u e ,  m a t i è r e s  é t r a n ­
gères) .  Le C i rad  s ' e s t  o r i e n t é  d a n s  
c e t t e  d i r e c t i o n  e n  e n g a g e a n t  
d e s  r e c h e r c h e s  e t  e n  m e t t a n t  au  
p o in t  d e s  a p p a r e i l s  d e  m e su re .  Sa
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r éputa tion  est  déso rm a is  in ternatio ­
na le  et  les acquis  en sont à l ' é tape de  
va lo r i sa t ion  sc ien t if ique ,  t e c h n o l o ­
g iq u e  e t  c o m m e r c i a l e .  Les t rav a u x  
du labora toi re de  techno log ie  c o to n ­
n iè re  s ' in sp i ren t  des  d e m a n d e s  des  
filières du coton et des industries de  
t r an s fo rm a t io n  p o u r  util iser,  m o d i ­
f i e r ,  c r é e r  e t  n o r m a l i s e r  d e s  
m é t h o d e s  d e  m e s u r e  d e s  c r i t è r e s  
techno log iques .  Le but est de  favori­
ser une  qual ité  c o n n u e  et  r econnue ,  
dès  la culture.  Aujourd 'hui,  l 'expert i ­
se  a c q u i s e  p e r m e t  d ' a i d e r  les pays  
p roducteurs  à mieux réaliser le clas ­
s e m en t  com m erc ia l  de  leur p r o d u c ­
t i o n  d e  f i b r e  a f in  d ' e n  t i r e r  le s 
meilleurs prix. Le labora toire a aussi 
u n e  g r a n d e  e x p é r i e n c e  d a n s  le 
d o m a in e  de  la gestion des données ,  
p rob lèm e  c o m m u n  à de  nom breuses  
é q u ip es  de  r ec h e rch e  co tonn ière .  Il 
a é g a l e m e n t  la c a p a c i t é  d ' a c c o m ­
p a g n e r  l ' a p p a r i t i o n  d e  n o u v e a u x  
d é b o u c h é s  et  d 'en  analyse r  la faisa­
bilité t e chn ique  et techno log ique .
La graine, 
un énorme 
potentiel 
de produits 
alimentaires 
et de matériaux 
nouveaux
Si la f ibre es t  la v a l e u r  m a r c h a n d e  
essent ie lle de  la culture,  on  ne  s a u ­
rait passe r  sous  s i l en c e  la t r ans fo r ­
m a t i o n  d e s  g r a i n e s ,  d o n t  la p r o ­
d u c t i o n  m o n d i a l e  r e p r é s e n t e  
e n v i ro n  33 m i l l ions  d e  t o n n e s  par  
a n  : e x t r a c t i o n  d ' h u i l e  p o u r  la 
c o n s o m m a t io n  h u m a i n e  e t  d e  p r o ­
d u c t io n  d e  to u r te au x  p ou r  la nu tr i ­
t ion an imale .  La r ec herche  en  t e c h ­
n o log ie  s ' in té re sse  aussi à d ' a u t r e s  
uti l isat ions or ig ina les  des  pro té ines  
d e  c o t o n  c o m m e  la f a b r ic a t io n  d e  
matér iaux  b iodégradables  et  la va lo ­
r i s a t i o n  d e s  g r a i n e s  d e  c o t o n  d i t  
glandless, sans p ig m en t  to x iq u e  (le 
gossypol).
Qu 'i l  s 'agisse de  fibre ou  de  graine, 
la t e c h n o l o g i e  c o t o n n i è r e  e s t  un  
d o m a i n e  d o n t  le c o n t e n u  e t  la 
d é m a r c h e  s u i v e n t  c o m p l è t e m e n t  
l 'ac tua l i té  des  fi l ières e t  des  in d u s ­
t r ies t r a n s f o r m a t r i c e s .  Les t e c h n o ­
logues travaillent en  p e r m a n e n c e  sur 
quatre  plans : recherche  scientifique
( a c q u i s i t i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s ) ,  
r e c h e r c h e  t e c h n o l o g i q u e  (mise  au 
po int d ' é q u ip e m e n t  ou d ' in s t rum en ­
ta t ion) ,  r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t  
(valorisa tion des  a c qu is  et  des  p r o ­
c é d é s  c h e z  les u ti l isa teurs,  ges tion  
d e  la p r o d u c t i o n ) ,  e x p e r t i s e  e t  
formation.
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